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ВЕКТОРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАПИСИ 
НЕРАВЕНСТВА КОШИ - БУНЯКОВСКОГО 
При решении многих матсмати'1еских змач 11ри:".1еш1етс}/ 
неравенство Коши Бунюшnского 
1-1; 111 
1 ь 1 / 2 2 2 lь2 2 ь2 а1 1 + а2Ь2 + ". + а11Ьп ~ V а 1 + а2 + ". + ап · у 1 + Ь2 + ." + п 
'ia, btR, VnuV, п > 1. (1) 
Данное соотношение реализуется в варианте р~:tвс11ства тогда и 
только то1·да, ко1да 1:1ы110J1Н}IЮтся ус.; ювю-1 
Рассмотрим неравенство ( 1) при п = 2 п п = 3 . Пвсдсм 
в рассмотрение векторы Щ а J ; а2) и iJ( Ь 1: Ь2) , то та при п = 2 
неравенство (1) принимст вид 
При п = 3 получаем три варианта ·3а1111с11 нер<шенства Ku-
mи - Буняконского , если c•rirтaп., •по -i/, = i7(a1: а2: аз) и il = 
= ii(b1 ; Ь2; Ьз). При этом ус:ювие , ко 1 ла сооп101111•1шс Ко1111-1 -
Буняковского ны1юл няется в варианте pauc11cтua, имеет место 
тогда и только тогда , когдн, вектоrы ii и й 1<0лmшеаrны . 
Нер;uзенствu Кuп111 ···· Бупяковского имеет тuт же геu111ет~ш­
ческий смысл и для векторuн п-мсрнuгu nсктuрпuгu прuстра.н­
стnа, если только дли11у nсктор<1. 11 скал}1р1ruс щю1ппсдсш1с 
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векторов определить аналогично тому, как это делается для 
двумерно1 ·0 и трех:.н·1н10го щюст1н1ш.:тв. 
Соотношение (2) векторный вариант :Juлиси пера.венства 
Коши - Буншювского. 
Рс11111м с ис1ю.;1hзо1щш1ем (2) систему уравнений 
Ра.ссr.ютрим нектары ii(x2 ; у2 ) и v(x: у) , то1·да А-'!Я них имеет 
место неравенстно (u · iJ)2 ::;; 1111 2 · IHl2 , т. е. (.L":i + y:i) 2 ::;; (х4 + 
+у1 )(х2 +у2 ) (если (х: у)-решение за;цшной системы) ;r2 +у2 ~ 
1 · (х2 + :1;2), :JШtчит, нсравшrствu Коши · Буняковского дuлжно 
выпuлняться в впри<tнтt? равенства, а этu о:Jначает, что векторы 
'1.7 п iJ коллинеарны, следовательно , х2 /х = у2 /у, откуда х = 
= у. Так как х4 + у4 = 1 , то решением системы бу;1,ут пары 
(-il ; -И) и (--И:-~) (это нри АОIЮJШитс:1ыюм ус.ловии, •rто 
х f О,у f О) . В слу•~ае, когда х = U или у о-:: О , 1юлу•щем 
ре111ения (О; 1), (О; -1), (1; О). (1; -0) . 
Применим (2) для шuсождения ин.иболы1юго :.шuчеиия 
функции 
f(:r:) = ../х + 7 + ../11 - х 
Рассмuтрим вектuры iL = ( J x + 7; )11 - х) и v = (1; 1). Тогда 
lvl = ../:r + 7 + 11 - х = ../I8 = З../2 ; lvl = ../2; ii · iJ = v'x+7 + 
+ .;гг=х , 11 неравенство u · iJ ::;; 1111 · lvl примет вид: 
Гх+7 + ../11 - х ~ 3.)2. J2, 
т. е. J(.т) ::;; 6 при .1юбом допустимом х. Составим уравнение 
/х1+7 = лг-i . Очевидно , что l'l 'O единст:неиный корень равен 
2. Зпачнт, !шах = 6 , пµпчсм доt.:тигастся это :JШ1чсиис в точке 
х = 2. 
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ЧИСЛЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ 
РЕШЕНИЯ СЕТОЧНЫХ СХЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМАЛЬНОГО "УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА СОСТОЯНИЕ 
Рассматринаютс.я сеточные аш1роксимации за,цач управле­
ния в правой части линейного дифференциflлыюго уравнения 
2-го порядка и/или r·раничного ус.'ювия при нсtблюдlШИИ не во 
всей uGласти, при этом в uбщем случае присутствуют ограниче­
ния как на управление, так и ш1. соСТt)})НИе. Прнмсрuм является 
за,цача ми11имиза1\ии фу11к1\ио11а.на .f~ 1t2 (x)dx+ .f01 y2 (x)d:r нри 
следующих 01·ра11и•1сниях: 
-Лу = f +и, х Е (О, 1); 
y(l) = у(О) =О; у~ О,х Е (О, 1), /и/~ 1, х Е (0 . 1). 
После аппроксимации дашюй :Jа,.'1,а'ш с rюмuщью кш1е•шых раз­
ностей можно нрийти к схеме, которую в общем случае можно 
записать в виде 
1 1 
J(y,p) = 2(Му,у) + Ф(у) + '2(р,р) + 8(р), (1) 
при ограничении Ly = р + f, являющемся сеточной шшрокси­
мацпей краевой з3,1~ачи. З,г~ссь L -- положительно опрс,rт.слсппая 
